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Abstract:The bottlenecks in the development of the three big-ball sports have aroused heated discussion and re-
search in China． Up to now，many researchers have made great efforts in the solutions to the development of the
three big-ball sports，yet there are few studies from the perspective of philosophy． From the perspective of philoso-
phy，this paper analyzed the events themselves，training subjects and supportive system which have important in-
fluence on the three big-ball sports development by the method of literature review． The purposes of the research
are to cognize and to reflect on China's three big-ball sports beyond the simple training thought on a philosophical
level which is macroscopic and abstract，correctly cognize their characteristics，belonging and development law，
and put forward some reasonable development ideas． The results showed that an effective solution to narrow the gap
between China and sports powers in terms of the three big-ball sports is to correctly comprehend and grasp the es-
sence of the events and their feature of modernity． Meanwhile，the biological characteristics and humanistic quali-
ties of the training subjects in the training should be correctly cognized，for playing the promotion role of external
causes on internal causes． Certainly，the thorough transformation of the system is the key factor in resolving these
problems． The paths are strengthening top-level design and introducing social comprehensive participation．


















































































































































































队，夺得奥运会冠军。10 年后的 2015 年女排世界杯，
郎平教练经过认真研究球员的体质状况，逐渐形成了
以球员整体身高优势(平均身高 190 cm 以上)为特点





女排平均每场拦网得分为 11. 1 分，而外国女排平均













































































































4. 2. 2 社会力量的全面引入和培育 竞技转型需要有
社会视野，三大球项目支撑体制的试点改进，需要全面
系统地调动社会力量的参与。逐渐地把较为疏远的大
众体育、学校体育和竞技体育发展有机地衔接起来，实
现互利双赢，进一步提升民族的整体素质和能力。首先
学校是青少年聚集地，而三大球项目是学生们喜闻乐见
的体育活动，其本身的健身娱乐功能对于青少年学生的
体质增强有着十分重要的作用;因此，必须充分调动教
育系统的积极参与，把学校作为三大球项目开展普及和
提高的重要场所，为后备人才培养提供不竭的动力源。
目前的校园足球运动开了一个好头，对于竞技人才培养
和学校体育的有效开展起到了很好的示范效应，星星之
火必将成为燎原之势。当然俱乐部的建设也是十分重
要，刘波研究认为:“体育强国德国其体育体制为社会主
导，俱乐部体制为基础的。”［16］说明德国体育体制对于
俱乐部发展的重视。在美国和俄罗斯等体育强国，它们
也都十分重视体育俱乐部建设，把其作为开展三大球等
活动的重要平台。与之相反，体育俱乐部在我国的发展
明显是一个软肋。目前的俱乐部经营主要集中在高水
平运动员这个层面，而对青少年俱乐部建设重视不够。
短期功利性色彩较浓，制约了高水平俱乐部的可持续性
发展。同时，近年来在我国兴起的体育社团等组织，对
三大球项目的开展也具有重要意义，这些组织是体育强
国开展三大球运动的有效途径。由于我国体育社团等
组织建设起步较晚，因此其功效发挥明显不足，是需要
重点关注的一支发展力量。总体说来，广泛社会力量的
引入和培育，就是为小政府大社会的三大球竞技发展模
式提供必要准备和力量支撑。政府的减政放权与社会
参与力量的增长是相辅相成的，需要统筹考虑，不能仅
仅期望政府放手，而没有接手的群体和力量。
5 结 论
我国的三大球项目社会关注度较高，从国家层面
也比较重视。近年来女排、女足等已有一定的起色。
但就整体而言，起起落落的状况并没有大的改变，依
然处在发展的困境中。鉴于这种发展困境的复杂性，
文章从哲学视角的研究认为，
1)三大球项目的发展，要重视本原娱乐性特点，
并贯穿到发展的全过程中，摒弃急功近利的思维。在
此基础上，把握三大球项目发展的现代性特征，特别
是善于遵守规则和利用规则，提升训练和竞技中的对
抗意识。在重视球员个性发挥的基础上，培养良好的
协作精神和团队意识。
2)重视内因问题，训练的作用必须与训练主体的
体质特点和人文特质有效“兼容”，更大地发挥训练外
因对内因的作用效果。
3)支撑体制机制是保证我国三大球稳定、可持续
发展的动力源，是克服发展困境的核心要素，一定要
实现其真正意义上的质性转变。质性转变的路径切
入应从强化顶层设计和广泛引入社会综合力量的参
与 2 个方面入手，有效实施。
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